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Inventeur(s) : Girault Jean-Louis
1 Dans les  derniers  jours de juin 1987,  trois  granges au n° 38 de la  rue Isoré ont  été
démolies par la municipalité de Châtillon-sur-Indre afin de dégager les vestiges de deux
tours encadrant une porte monumentale du château. Les travaux de démolition ont été
conduits avec une grande rapidité et les maçonneries n'ont pu être étudiées de même
qu'un certain nombre d'éléments d'architecture. Le monument dégagé présentait des
indices de fragilité qui ont justifié une intervention qui s'est déroulée à partir de juillet
1987 et s'est poursuivie jusqu'au printemps 1988. Les travaux de fouille ont porté sur
les remplissages d'une tour bien conservée et sur l'arrière des portes charretière et
piétonne. Il est clairement apparu à la fouille que le monument était arrêté au niveau
du sommet des piédroits de la porte charretière ; on peut émettre l'hypothèse que ce
monument  n'a  jamais  été  trouvé.  Le  remplissage  des  tours  contenait  de  nombreux
éléments de faïence à décor bleu dont la datation ne peut remonter au-delà du XVIIe s. 
2 Cette porte ayant auparavant été datée,  avec réserves,  du XIIIe s.  (Ravaux,  1987),  la
découverte  d'un  plan  de  tir  de  cinq  bouches  à  feu  au  sommet  de  la  tour  et  des
ouvertures du premier étage et du rez-de-chaussée adaptées à l'artillerie de forteresse
ont permis d'estimer une construction de la fin du XVe s. 
3 Des recherches d'archives faites par J.-P. Foucher ont précisé l'histoire et la datation de
ce monument. Un arrêt du conseil du Roi, daté de 1615, a imposé l'interruption des
travaux (Bibliothèque Nationale, Ms français n° 4046, folio 95 sq). La construction de la
porte  a  été  entreprise  à  la  suite  de  conflits  avec  les  habitants  de  la  ville,  par  le
Baron de Sennevières confirmé en 1610 comme capitaine de la garnison du château ;
l'arrêt royal faisait suite à une plainte déposée contre les travaux du capitaine par les
habitants. 
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